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【論説】
控訴審における請求の縮減への対応について
清水　宏　著
１．はじめに
?????原告Ｘ??不法行為?基??損害賠償請求????被告Ｙ
?対??金 1000 万円?支払??求??訴??提起??????第一審
???審理?結果?Ｙ??不法行為責任?????????Ｘ?請求?
???棄却??判決?下?????????判決?対???Ｘ?控訴?
提起?????場合???内容?????原判決?取消??????一
審????全?認???????金 1000 万円?支払??命??判決?
再?求?????予想????????????????????控訴
?申立??????原判決?取消??????金 500 万円?支払??求
??????第一審????認???????金額?????????
一部分???支払??命??判決?求??????????????原
判決?対??不服?範囲?比??数量的?少??判決?求??理由??
???控訴手数料?節約???????指摘?????
1
?
????場合?単純?考????被告?????原告?請求?理由?
乏?????自覚?????仮?控訴審?逆転敗訴???????賠償
額?少???????????喜?????????????????
控訴審????審理?展開次第???原告??再??不服申立?可能?
範囲?????申立??拡張??争????十分?予想???????
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???相手方???出?????不安?思???????????
　筆者???問題?検討????思?立???????事件?訴訟代理
人?務??知人?????????状況?立?会???相手方?意図?
量????相談???????発端???????際?私見???一般
理論???推論?説明???????筆者?乏??能力???一般論?
???請求?縮減?法的性質??請求?縮減?????場合?控訴審判
決???方?焦点?当?????除?????問題?中心??????
詳細?論??文献?????探?当????????????????
以下???????不服申立??可能?範囲???請求?係?数量?減
少???控訴?申?立?????理論的?分析?行??併????対応
策等?検討????????
　??手順???????控訴審係属中?請求?自在?拡縮?????
?????検討??前提????控訴審????審判?規律????明
??????????本稿?問題???請求?縮減?法的性質?????
??法的効果??関係?検討???????????請求?縮減???
?用語?????厳密????i?複数請求訴訟?係属後??訴訟物??
?権利関係?個数?減??場合?最広義???ii??????同一債権?
????給付請求?確認請求?変更??場合?????請求?趣旨?様
態????弱?変更??場合?広義??????ⅲ?金銭債券???請
求?????請求?趣旨?数量的?縮減??場合?????１??訴訟
物?一部?縮減??場合?狭義??３????????
2
?????本稿
???iii??????狭義?請求?縮減?場合????検討?????
?????上??請求?縮減?????場合?相手方???裁判所?対
応策????検討?加????????
2．控訴審の審判
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（1）上訴不可分の原則
第一審?訴訟物?関???控訴人????控訴?対象???????
部分?取扱???????上訴不可分?原則?妥当??
3
??????判
決?対???適法?上訴?提起?????当該判決?確定?遮断????
?民訴 116 条 2 項参照??????原判決?対象????事件??????
上訴人?不服申立??範囲???????不可分的?上訴審?移審??
??????
上訴不可分?原則?根拠?????概??①上訴人?上訴?提起??
?際???原判決?対??不服申立??範囲?控訴状?記載??必要?
?????民訴 286 条 2 項??参照?
4
?②上訴審??????上訴人?
不服?申立????部分???弁論?対象????民訴 296 条 1 項??
不服申立??範囲?口頭弁論終結時??拡張??
5
????被控訴人?附
帯控訴?民訴 293 条?????不服?申?立???????部分?審判
?対象???????????③控訴裁判所??第一審判決?不服申立
????部分?限??仮執行宣言?付????????????３??
挙??????
6
?
??原則?控訴審??関係???控訴不可分?原則??呼???控訴
提起???確定遮断効???移審効??控訴人?不服?申?立??範囲
?限???控訴?対象????判決全部????生?????????
?
7
?現実?控訴審?審判対象?????????状態????????
???民訴 296 条 1 項??????冒頭?述??例?言???1000 万円
?金銭支払?請求?全部棄却??判決?対?????一部??? 500 万
円??????取消??認容?求??旨?控訴?提起???場合???
???1000 万円?請求全体?????確定遮断効???移審効?生?
??????
8
?
（2）控訴審における審判の範囲
?????請求?縮減?????????????当然???????
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結果???審判対象?減少?????必要?????????控訴?関
????前述????事件?全体???控訴審?移審??????現実
?審判対象?不服?範囲?限定???????
9
?第一審????当事者
?請求?訴訟物???関係?含???控訴審?審判対象???????
???????問題????　
??点?????控訴審????審判対象??一審判決?対??不服
?当否?????通説?不服申立説????????
10
??????控訴
審??????第一審????訴??対??審判?直接?目的????
?????原判決?対??不服?基礎???原判決?取消??変更?申
立??当否?審判対象???????審理???限度?行??????
??????????第一審????訴訟上?請求???訴訟物?関?
?当否?判断??控訴人?不服申立??枠?通?????限度?間接的
?審判?対象????過???????
11
??????考??根拠???
??民事訴訟法 296 条 1 項?控訴審?口頭弁論?不服申立??範囲?限
定?????????民事訴訟規則 182 条?控訴理由書?提出?強制?
???????????????審理?控訴理由?中心?限定????
??解??????????
12
???挙????????理論的???申
立??対??裁判?行????図式?前提????第一審?本案判決??
訴????申立?????示???訴訟物?関??????????対
比?????控訴審判決?対象??控訴???申立?????示???
不服??????第一審判決?当否???????????
13
?
???????見解?対????控訴審??????訴訟上?請求?
??訴訟物????審判対象??????見解?訴訟物説??有力?主
張?????
14
???見解?????控訴人?不服? ?取消??変更?
事由?主張??控訴審?裁判?対象???第一審??訴訟上?請求?判
断???上??原判決?不当??控訴裁判所?注意?向??手段?過?
????????
15
?????不服?上訴要件??????不服申立??
控訴審????審判対象??????原判決?取消?申立??????
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????過????妥当?????????理由?通説?批判?
16
????
民事訴訟法 296 条 1 項??単??控訴審????処分権主義?宣言??
???過???民事訴訟規則 182 条?審判対象?不服???直接?根拠
?????????
17
?
?????続審制???審判方式?事後審制?覆審制?折衷的???
???????????覆審的要素?含??????????控訴審?
????訴訟上?請求???訴訟物????審判?????????指
摘??首肯?????????????実際?審判対象?第一審判決?
主張?当否?????原判決?当否?審査???????控訴審?口頭
弁論終結時?基準時???第一審?主張???訴訟上?請求?????
?適否???理由?有無?判断????判断?第一審?結論??対比?
?操作?必要????請求?適否???理由?有無?判断?????原
判決?当否?論?????????????????
18
????????
?解??????????
???????????現状??直??訴訟上?請求?審判対象??
????????控訴審?判決事項???第一審判決?取消??変更?
?関係???前者?広????申立事項?判決事項?一致?求??民事
訴訟法 246 条?趣旨?照????????問題??????言????
?思????????法律的?枠組??????申立事項?判決事項?
可能?限?一致?????審判対象?設定??????
19
?控訴審?審判
?第一審?対??当事者?不服申立??立脚???????審理?直接
?対象?不服主張?当否????解????????訴訟上?請求?間
接的?審判対象????過??????解??????
20
?
???不服申立説?控訴審判決???応答?対象?審判対象????
???対???訴訟物説?控訴?違法????場合?裁判所?審理判断
????対象?審判対象????????????観点?違?????
??両者??実質的?差異?????指摘???
21
??????????
見解?相違??審理対象?一次的?二次的?細??分類???????
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???????審理対象????????緩????????????
点??????民事訴訟法 304 条?定??不利益変更禁止?原則????
最終的?違?????評価?????????????指摘??実務的
観点???一応?合理性????評価????
22
?????本稿???審
判対象?変更?検討??理論的前提?明????????不服申立説?
立???????
（3）控訴審における審判対象の変更に関する基本的考え方
前述??控訴審?審判対象??控訴審係属中?当事者?変更????
??????比較的緩???認????????????請求????
領域?問題?????処分権主義?民訴 246 条??規律????原則?
??????控訴審?段階??????前述?????口頭弁論?範囲
?当事者?第一審判決?変更?求??限度?????????????
???民訴 296 条?????第一審判決?取消????変更?不服申立
??限度??????????????????民訴 304 条?不利益変
更禁止?原則????処分権主義?貫徹??????????控訴審
??????審判対象?設定?際???当事者?意思?尊重?????
原則???????控訴審????訴??変更?民訴 297 条?143 条?
23
?
反訴?提起?民訴 300 条??控訴?取下??民訴 292 条????審判対
象?変更??比較的緩???認??????
24
?日本法?解釈論?????
審判対象?変更?厳??制限???????????前提??????
???????附帯控訴?関?????申立??????取?下????
控訴審?口頭弁論終結???再度申?立??????????????
25
????同様??????????????控訴審????請求?縮減
?????????制限的???????????原則?????緩?
??認??????????
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3．請求の縮減の法的性質
（1）一部請求論との関係からの検討
????狭義?請求?縮減??????金銭債権???請求????
???数量的?縮減??場合?法的効果?考察???際?????法的
性質????????????????点?????検討??????
???????問題????????法的性質?訴??一部取下??
解??場合?訴訟物?量的減少?????一部取下???言?????
???前提????????一部請求?対??判決確定後?残額請求?
認???否?
26
?以下?一部請求論??????見解?分???????
?
27
?
一部請求論????肯定説?採用?????前提???考?方???
訴訟物?範囲?変更???????????訴?変更???見解
28
??一
部請求肯定?訴?変更説?????????????請求?趣旨???
関??訴??変更??????見解
29
????
???同??一部請求論????肯定説?採用?????前提???
??請求?縮減?訴??一部取下??一部請求肯定?訴?取下?説??
??請求?一部放棄?一部請求肯定?請求放棄説??解??????該
当?????????原告?合理的意思解釈?????????原告?
意思?明?????場合?
30
?請求?放棄??比較????原告?有利?
一部取下??解????????見解???
31
?判例???昭和 20 年 12
月??家屋明渡済??至????損害金?? 100 円?敷金?控除??金
額?請求??賃料相当額?損害賠償等?請求??訴訟?????昭和
21 年 3 月 2 日以降明渡済??至????月額 30 円?支払??命??第
一審判決?受???控訴審?????昭和 21 年 3 月 2 日以降明渡済?
?至????賃料相当額損害金?請求?縮減??事案???原告?訴?
提起??請求?一部???控訴審????請求?縮減????????
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??訴?一部取下???????或???請求?一部抛棄??????
?????場合???????述???請求?縮減??訴??一部取下
????請求?一部放棄???????????解???????
32
?
????対???権利自体?区分???客観的標識?発生時期?原因?
履行期??????場合??当該標識?従??請求?一部?審判?対象
??排除??請求?趣旨?数量的?変更????????一部請求論?
肯定?
33
???場合???請求?縮減?可能????????訴??一部
取下??肯定??????????標識??????????従???
?????????標識?存在???場合???一部取下??認???
?????????紛争決着?対??当事者?合理的意思解釈?????
反対?事情???限??請求?一部放棄???見解?一部請求制限?請
求放棄説????
34
?
???権利自体?区分???客観的標識???場合??????当該
標識?従??請求?一部?審判?対象??排除??請求?趣旨?数量的
?変更????????????一部請求?対??判決確定後?残額請
求?否定???????訴??一部取下????構成?認??????
??理由????訴??変更?構成?????一部請求制限?訴?変更
説????
35
?
????一部請求論????否定説?前提???訴??取下????
???????部分?一部判決?対象????程度?特定性?有??場
合?????複数請求????一??取下?????場合?限????
??請求?縮減?訴??取下????????????????請求?
一部放棄???見解
36
?一部請求否定?請求放棄説?????
?????一部請求????否定説?立????前提??????請
求?縮減?給付判決?求??上限?変更???止???訴??変更?訴
??取下???????????見解
37
?一部請求否定?給付上限変更説?
????
??????????考??????????前提問題??????
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??一部請求論?????肯否?考????????程度?絞????
??????????????処分権主義?基???原告??訴訟物?
範囲?設定???権能?認?????????主??根拠?????一
部??????明示?求??????相手方?対??不意打防止??配
慮?????可能???????実務????採用?????????
明示?一部請求肯定説
38
????????????前提???一部請求論
?対??制限的?????否定的?立場?前提???????????
???????????一部請求論????肯定説?採用?????前
提??????????構成?訴?変更?請求?放棄?????訴?取
下??????構成?????検討????????
（2）当事者の合理的意思解釈からの検討
??第一次的?検討結果?当否??????前提???一部請求論?
当否???形式的???????加???当事者?合理的?意思解釈?
???一部取下????構成?採用????????実質的?????
????検討?加?????
?????民事訴訟????請求????規律??処分権主義?根底
???当事者?意思?尊重?????特?原告?意思?尊重???趣旨
?照??????問題?検討???????原告?意思?探求????
?重要????????????最広義?請求?縮減??????複数
請求???一??縮減?????場合??????当該請求????理
由??????明?????????請求?放棄???構成?????
原告?合理的意思解釈?合致??????????思????
????本稿?問題?????数量的?可分?債権?縮減???場合
?考???????同一請求権?残部??????権利行使?????
????関係???縮減?対象????一部??????理由????
考????????部分?????審判要求?撤回????????取
?下?????方?素直?????特?請求?縮減?意思表示???者
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???????法的効果?????????????行???????
?????制約?少??方?選択???????合理的???
39
?????
?????原告?合理的意思解釈????訴??取下????構成?認
?????前提??他?構成?認???????????何???理由
?他?構成?優先?認??????検討???????
????????一部取下????法的構成?採?場合?懸念???
???????訴??取下???????????効果???訴訟係属
?遡及的消滅?民訴 262 条 1 項??生?????請求?取?下????
部分?????再度?拡張????別訴????再請求???????
??????????取下??拡張?繰?返???可能性??????
??????????????思?????????一部請求論?対?
?消極的?見解?根拠????紛争?一回的解釈?不意打防止?理念?
照????訴??一部取下????構成?許???????????批
判???????
???????懸念?????問題?????????????解?
????????????判決前?取下??????場合???再訴禁
止効?民訴 262 条 2 項??生??????請求?再拡張?????可能
性?????????紛争?集約的?解決???観点??????望?
????????????????別訴???????再請求????
?可能性??????訴??取?下???????????理由???
???????実際??判決確定?待??再訴?提起???至????
????多??????思???
40
?
??????????請求?縮減?法的性質???訴??一部取下?
???場合??????認????妥当????解?????????
?関係上?????一部請求否定説
41
?前提???見解?従??????
?????解??????????本稿?問題?????請求額?減少
?????????権利区分???客観的標識??無関係??????
????????多????考??????場合?訴??一部取下??
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構成?????困難???????????権利区分?客観的標識?有
無?基準?取?込?見解?採用????必要性?少???????
（3）検討
?????一部請求肯定説?前提???請求?縮減?訴??変更?構
成????????訴??取下?????請求?放棄?構成?????
???問題????検討???
??点?????訴訟物???権利関係?数量的?増減??????
観点???請求?拡張?請求?縮減??両者?同質的????????
????????????訴??変更??新??審判?求??対象?主
張?????????当該部分?????相手方?手続保障?大??
問題??????????対???請求?縮減??既?審判?対象??
????????部分的?排除?行?????????点?関??相手
方?手続保障????問題????????基本的?違????
42
???
????請求?縮減?訴??変更?同様?取?扱????????訴?
?取下????請求?放棄?問題???扱??????解??
43
?
???訴??一部取下?????場合???当然???????訴?
?取下??関??規律?従??相手方?口頭弁論期日???弁論準備期
日?????本案?関??弁論?行??場合???相手方?同意???
?効果?生?????????民訴 261 条 2 項???????被告??
??異議?申?立???場合???請求?縮減?同意?????解??
????
44
?
以上????請求?縮減?法的性質?????原告?合理的意思解釈
?従??訴??一部取下??????請求?一部放棄?解???????
????????明?????場合???当該意思表示?行?原告???
??訴??取下??方???効果?点?有利????????????
?????請求?一部放棄?解???事情???限??訴??一部取下
?????解???????合理的意思解釈???妥当????????
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原則?????一部請求肯定?訴??一部取下説?従??当事者?意思
????例外的?請求?一部放棄?解????????
4．控訴審における不服の限定および請求の縮減への対応
（1）不服の限定
????述???????前提??以下???控訴人?第一審?訴訟
物?比較???不服?範囲?数量的?減少???控訴?申?立??場合
??対応????検討?行??????????以下?述??場合???
原告?第一審?敗訴???控訴?行????場合?対象???検討??
??????
?????控訴審??????数量的?可分?債権?減少???場合?
必???請求?縮減?????????場合?????????控訴?
提起???際???敗訴部分?全部?不服?????????敗訴部分
?一部?限定?????明示??不服?申?立??場合???????
不服?限定???呼??
45
?一審?比較??請求額?減少?伴?点??請
求?縮減?同様?存在??????厳密?意味??????????検
討????請求?縮減??異???????????????場合??
審級別?観点???控訴審?当初???審判対象?????不服?一部
???控訴審?対象???
46
??????控訴権?一部不行使
47
?????
????一部請求???訴??提起??場合?比???????
48
???
不服?限定?行????当否??????処分権主義??根拠付???
????????認???????被控訴人?地位?不安定?????
??????????????当事者?公平?観点???格別?問題?
??????
49
??????狭義?請求?縮減?場合???効果?異??
????
50
?裁判所?????当事者????????行?????確認
???????
51
?特段?事情???限?????制約?少??不服?申
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?立?????解????????
不服?限定?????場合??控訴審?????訴??変更?民訴
143 条??許容??????????控訴審?終結???審理?状況?
???控訴人?当初?不服申立????多??不服?認???????
考??場合???不服?範囲?拡張????????????
52
?訴??
変更?要件??関係???当初?不服??拡張???部分??????
????同一当事者間????同一請求?一部分????????請求
?基礎?同一性????問題??認????????????思????
?????被控訴人?????仮?控訴審?敗訴??場合?????
?上限?低???????有利?地位?取得??
53
?思????????
訴??変更???????地位?不当?一方的?奪????感????
????????????不服?限定?????場合????後?審判
対象?拡張?制限????求?????考??????????前述?
???日本法?控訴審????審判対象?変更????緩???許容?
??????当然?前提????????????例外的?制限???
可能性????否?????検討??
54
?
???相手方??著??訴訟手続?遅滞??????民訴 143 条 1 項
???書??????訴??変更申立??却下????求?????考
??????????控訴審?構造?続審??????????請求?
基礎?同一性?????????基本的?数量?増加?認?????可
否?審理?対象?????????著???訴訟手続?遅滞?????
?認???????少?????思???????裁判長?訴??変更
????期間?定??場合?民訴 301 条 1 項???当該期間?徒過??
???????????????????理由?説明???????
??基????当該訴?変更申立??時機?遅??攻撃防御方法?民訴
175 条 1 項類推適用????却下?????可能?????
????前述????被控訴人?不当性?感????????不服?
??????部分????????争???????????被控訴人
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?期待?裏切????????鑑????訴??変更申立??信義則?
反???????却下????裁判所?求?????考???????
????????????信義則違反?形態????権利失効?原則?
適用??????控訴審????審理?傾向????事実上考????
?????不服?限定?場合???審判対象???????部分???
??既判力等?効果?生?????????????紛争?蒸?返??
???評価?????困難????????訴訟上?禁反言??????
控訴人側??今後?訴??変更?決??行???旨?明???????
???場合
55
?????????解??????????????訴権?
濫用????????少数?範囲?訴??変更?行????何度?繰?
返?場合???????該当?????判断????難???????
??????????被控訴人?感??不当性??????控訴審?
???訴??変更?許????????保護??必要性???????
??????1 回程度?訴??変更?????当然?許容??????
解???
（2）請求の縮減である場合
????第一審?控訴審??連続性?前提??控訴人???明示
56
??
?????意思解釈????控訴審????請求?縮減???????
場合???前述?????????????????訴??一部取下?
??????????請求?一部放棄??????明確??????必
要???????????場合??????審判対象?変更?緩???
許容??????前提????
①　請求?一部放棄???????場合
??場合???審判対象???????部分??????訴訟終了効
?生??裁判所書記官?調書?記載??????確定判決?同一?効力
?生????????民訴 267 条????????確定判決?同一?効
力???????制限的既判力
57
?認?????解????????放棄
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????権利関係?不存在?確定???????????後?当該部分
??????訴?変更?申?立??拡張???????????
58
???
??????場合??基本的?問題????
②　訴??一部取下????????場合
???対???訴??一部取下????????場合?既?相手方?
本案????第一審?口頭弁論?経????????被告?同意?民訴
261 条参照??必要????????裁判所?????相手方?対??
同意???否??釈明?????????????相手方?不同意??
?旨?意思?明確???場合
59
??訴??一部取下??効力?生????
???????場合?審判対象?????請求?縮減?認??????
????反対解釈的?敗訴部分全部????審判対象??????考?
???????????????請求?縮減?行??当事者?意思?鑑
????不服?限定?行????????明示???範囲???審判対
象??????解??????
60
?
???請求?縮減????訴??一部取下??行???相手方?同意
?得???場合???効果????訴訟係属?遡及的消滅?生????
????民訴 262 条 1 項???????請求?放棄?場合?異???訴
訟終了効?確定判決?同一?効力?民訴 267 条参照??生??????
不服申立??係?部分?除??敗訴部分?????訴??変更????
再度???控訴審?審判対象??????考?????
?????控訴審????訴??取下????場合??第一審???
?終局判決?????後?訴??取?下??????????再訴禁止
効?民訴 262 条 2 項??生??????????????再訴禁止効?
????訴??一部取下?????請求?縮減?行??後?訴?変更?
??再拡張?制約????????検討???
???再訴禁止効??形式的??再訴??????同一?訴??再度
提起?????禁????????訴??変更?係属中?訴訟?対象?
拡張??????????照????訴?変更?対象???????解
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???????????????????????実質的?????訴
??変更?新??請求?審判対象?????審理?判断?求??行為?
???????新??訴??提起??場合????性質?有??
61
???
解??????????????再訴禁止効?対象??????解?
?
62
?
?????同一?訴??????判断??基準???????制度趣
旨?判決?至?裁判所及?相手方?活動?徒労?帰???????対
??制裁???訴?取下?制度?濫用防止????解?????
63
???
??取?下????部分?訴??変更???拡張?対象????部分?
??当事者???訴訟物?同一??????加???当該訴??変更?
必要????合理的?事情?存在??????挙????
64
?
????取?下??部分?再度拡張??場合??当事者???訴訟物
?同一性?問題?????当該訴??変更?必要????合理的?事情
?有無?問題???????点??????????一部請求論?肯定
??見解?前提????請求?縮減???訴??取下???全部請求?
一部請求???趣旨????場合???????後?残額請求?可能性
?留保????????????????訴訟物??権利関係????
判決???紛争解決?機会?原告?放棄????????評価????
?困難??????????一部請求???趣旨?訴??取下????
請求?縮減?行???場合??再訴禁止効?働??????解????
???特?取下??趣旨?明?????????請求?縮減?行??
??後?訴訟?展開???訴??変更????拡張?????場合??
????????????控訴審????審判対象?変更?緩???許
容?????????????様子見的行為?制限?????合理的根
拠?見出????難????????????????不利?判決?潜
脱??目的??訴??取下??訴??変更??濫用?????????
評価??????場合
65
???当該合理的?事情?存在?否定?????
可能?????
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???信義則???制約?可能性?考?????????????前
述?????制度?濫用防止?再訴禁止効?趣旨?含????????
????処理?検討??必要????????????
（3）請求の縮減がなされた場合の判決　
請求?縮減?????場合???効果???????????対象部
分?審判対象??外??????????控訴審?残部???????
控訴?理由?????判断????????????残部?????第
一審判決?相当??????控訴棄却?判決????????
66
???場
合?債務名義?????第一審判決??????第一審判決?主文?変
動????旨?明示??判決効等?範囲?明確化?????第一審判決
主文?表示???給付認容額?変動???????控訴審判決?明確?
??必要???
67
?実務??????取?扱????????
68
???方式
?????実務上????????行?????
69
??訴??一部取下?
?場合????部分???訴訟係属?遡及的?消滅?????第一審判
決?当該部分?失効????????????失効?????取?消?
??理論的?妥当????????疑問??????場合???強制執
行?関係?考慮??原判決?変更???旨?主文????注意的?明示
????妥当???
70
?
???対???請求?放棄?場合??調書??記載????敗訴?確
定判決?同一?効力?民訴 267 条参照??生?????第一審判決?存
在??????問題?生?????点????請求?放棄?敗訴?本案
判決?同様?取?扱???????前提???第一審判決?取?消??
上??第一審?請求?全部???一部認容???????時??縮減?
????限度?請求?認容??旨?原判決?変更?????????
71
?
?????処分権主義?基???認????訴訟終了方法???請求?
放棄?生??確定判決?同一?効力??厳密???当事者?意思?尊重
?基???認????効力????解??
72
?控訴審????請求?放棄
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?????特段?事情???限??当然?原判決?取消??????失
効???旨?意思?表明????????解????????場合??
請求?縮減????????判決主文????注意的?明示?????
足?????解??
73
?
5．むすびにかえて
　以上????第一審?敗訴??原告?控訴?行??場合??控訴人
?第一審?訴訟物???数量的?減少???不服申立??行?場合?
控訴人?意思?従??不服?限定????訴??一部取下?????
請求?一部放棄???処理???????????当事者?意思?明
?????場合?裁判所?釈明権?行使??上?????不服?限定?
訴??取下?????請求?放棄??????????明?????
??????控訴人?釈明?応??????????原則???不服
?限定??????????取?扱?????????請求?縮減?
???????場合???原則???訴??一部取下???????
????取?扱???????
　??????被控訴人側?対応???????不服?限定????
???場合???再度?不服?拡張????????念頭?置???
??控訴審?争???????????訴??一部取下??????
??場合???今後?訴訟活動?対??影響?考慮???取下??対
??同意??????否??判断??同意???上??再度?不服?
拡張?????場合???再訴禁止効?働??否??検討?????
???????請求?一部放棄???????場合???縮減???
部分?問題?????????????
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 ?註?
 1  ?????河野信夫?控訴?方式?控訴審????審理?伊藤眞＝徳田和
幸編?講座新民事訴訟法Ⅲ??弘文堂 1998 年?43 頁注?18??兼子一原著?
松浦馨＝新堂幸司＝竹下守夫＝高橋宏志＝加藤新太郎＝上原敏夫＝高田裕
成?条解民事訴訟法第二版??弘文堂?2011 年?1586 頁?松浦馨＝加藤新
太郎??
   ???控訴提起?手数料??第一審裁判所?訴??提起??場合? 1.5 倍
????民訴費用別表１?二????再度敗訴?????最悪?事態?予
想???負担???費用?低?抑??????考慮?働???無理???
????????
 2  中田淳一 ｢請求?趣旨?減額?主債務者?連帯保証人??共同被告???
訴訟?性質｣ 法学論叢 59 巻 6 号 113 頁以下?岩松三郎＝兼子一編?法律
実務講座民事訴訟法編第二巻??有斐閣?1958 年?234 頁以下?石川良雄?請
求?縮減?性質?兼子一編?実例法学全集民事訴訟法?上??青林書院新社?
1963 年?252 頁?兼子一＝松浦馨＝新堂幸司＝竹下守夫?条解民事訴訟法?
?弘文堂?1986 年?870 頁注?1??新堂幸司＝福永有利?注釈民事訴訟法?5??
?有斐閣?1998 年?328 頁?梅本吉彦??鈴木正裕＝鈴木重勝?注釈民事訴
訟法?8???有斐閣?1998 年?155 頁?右田尭雄??飯塚重雄?訴??取下
??請求?放棄?認諾?青山善充＝伊藤眞編?民事訴訟法?争点?第三版??
?有斐閣?1998 年?258 頁???本稿???????????ⅲ??狭義?
請求?縮減?場合?論????????
   ???請求原因?照???誤算?明???請求?趣旨?表示?低?訂正?
????場合??請求?趣旨?更正???処理????????岩松＝兼
子前掲?235 頁?
 3  上訴不可分?原則??????徳田和幸?Ⅰ総論－上訴?控訴?不可分?
原則?根拠?妥当範囲－??????????司会河野正憲??上訴?理
論的再検討?民訴雑誌 53 号?2007 年?113 頁以下?同?上訴?控訴?不
可分?原則?根拠?妥当範囲?民事手続法研究第 2 号?信山社?2006 年?
１頁以下?新堂幸司?新民事訴訟法第五版??弘文堂?2011 年?889 頁?
高橋宏志?重点講義民事訴訟法下?補訂第二版???有斐閣?2010 年?489
頁?松本博之＝上野泰男?民事訴訟法?第 6 版???弘文堂?2010 年?753
頁?笠井正俊＝越山和広編?新???????民事訴訟法??日本評論社?
2010 年?957 頁以下?笠井正俊????
 4  同条?????当事者?表示?原判決??????対??控訴?????
?控訴状?必要的記載事項????????不服申立??理由???範囲
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?任意的記載事項?????????????不服?範囲??口頭弁論?
???述???足????????高橋前掲注 3?487 頁??????控
訴状?印紙?貼付????????????金銭支払?請求?場合??印
紙額???不服?範囲?推定??????????
 5  高橋?同上???点?訴訟事件?集約的解決?図????最?望????
???????訴訟?完結?????当事者?集約的解決?望?????
???可能???余地?残????????????????????当
事者??特?不利益?与??????見当??????指摘??梅本吉彦
?民事訴訟法第四版補正??信山社?2010 年?1046 頁注?1???????
????????徳田前掲注 3 民事手続法研究?29 頁?
 6  徳田前掲注 3 民事手続法研究?28 頁以下??????上訴不可分?原則?
直接的?根拠?上訴?必要性????制度目的?求??????????
??意味???不服申立??範囲?拡張?相手方?附帯上訴?可能性?配
慮??②?根拠?重視?????????????
 7  兼子一?新修民事訴訟法体系増訂版??酒井書店?1965 年?445 頁?賀集
唱＝松本博之＝加藤新太郎?基本法???????民事訴訟法 3?第 4 版??
?日本評論社?2012 年?13 頁?松本博之??中野貞一郎＝松浦馨＝鈴木正
裕編?新民事訴訟法講義?第二版補訂二版???有斐閣?2008 年?603 頁?上
野泰男??梅本前掲注 5?1046 頁???
 8  控訴不可分?原則????????第一審判決? 1 個?請求??????
?? 1 個?判決???場合????一部??????不服?申?立???
???????第一審判決?数個?請求???????? 1 個?判決??
?場合????中? 1 個?請求??????不服?申?立???????
?妥当???後者?例?????原告?建物収去土地明渡請求?賃料相当
損害金支払請求?行??一個?全部認容判決???????対???一審
??全面的?争????被告?家屋収去土地明渡請求?認容??部分??
????取消??求??場合????松本＝上野前掲注 3?753 頁参照???
???本稿???前者?場合?前提???諸問題????検討?????
???
 9  主観的??客観的????範囲?限定?????????河野前掲注 1?
30 頁?
 10  兼子一?民事法研究 2 巻??酒井書店?1954 年?81 頁?小室直人?上 
訴制度?研究??有斐閣?1961 年?57 頁?鈴木＝鈴木前掲注 2?121 頁?右
田??河野前掲注 1?30 頁?高橋前掲注 3?503 頁?516 頁?伊藤眞?民事
訴訟法第 4 版??有斐閣?2011 年?686 頁?兼子??前掲注 1?1563 頁?松
浦＝加藤??笠井＝越山前掲注 3?984 頁?笠井正俊????
 11  小室前掲注 10?57 頁??????控訴審判決?理由??????請求?
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当否?????判断?示????控訴?理由????否??必?説示??
???????河野前掲注 1?30 頁?
 12  司法研修所編?民事控訴審????審理?充実?関??研究??法曹会?
2004 年?70 頁?
 13  兼子??前掲注 1?1563 頁?松浦＝加藤?????高橋前掲注 3?506 頁?
 14  上村明弘?再審訴訟?訴訟物?関??一問題?神戸法学雑誌 19 巻 1?2 号
87 頁?奈良次郎?控訴審????審理?実際?問題点?小室直人?小山
昇先生還暦記念裁判?上訴?中???有斐閣?1980 年?106 頁?鈴木正裕＝
鈴木重勝編?注釈民事訴訟法?8???有斐閣?1998 年?17 頁以下?鈴木重
勝??賀集??前掲注 7?18 頁?松本??上野泰男?続審制?控訴審???
?裁判資料?収集?民事手続法研究第 2 号?信山社?2006 年?59 頁以下?
松本博之?控訴審?????事後審的審理??問題性?青山善充先生古稀
記念?民事手続法学?新??地平??有斐閣?2009 年?473 頁以下???
 15 松本前掲注 14?474 頁?
 16 賀集??前掲注 7?18 頁?松本??松本前掲注 14?474 頁以下?
 17 上野前掲注 14?80 頁以下?
 18  右田尭雄?民事控訴審実務?諸問題?五??判? 289 号 2 頁参照??????
数量的?可分?請求????一部認容?一部棄却判決?????場合??
???当事者?????一方???控訴???????事実上?請求?全
部?審理?対象??????笠井＝越山前掲注 3?984 頁?笠井??
   ???実際??控訴審?担当?????裁判官??新民訴法施行?前後?
問???事件?????請求?当否?????自?心証?形成??事件?
????直接審査?判断?????審理方法?採用?????事件?配点
?際?????一審判決?誤?????????????控訴理由書?記載
?????控訴理由書?理由????????????????請求?当
否??検討?????????????控訴理由?範囲???審理?行?
??控訴理由???指摘??????一審判決?誤??是正??????
???訴訟運営?行????????指摘?????????前掲注 3?
111 頁以下?対??福井章代裁判官?大阪高裁???????????
 19 笠井＝越山前掲注 3?984 頁?笠井?参照?
 20  日本現行法??母法?????法?異???訴??変更?対??寛大??
??????控訴審?審判対象?控訴等??????建前?維持????
構造???????解釈論?????控訴審?審判対象?建前?????
???????????考??方?生産的??????指摘??????
考????正鵠?射?????高橋前掲注 3?506 頁?546 頁?
 21  佐瀬裕史?民事控訴審?措置?関??一考察?一??法協 125 巻 9 号 1930
頁注 32?
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 22 兼子??前掲注 1?1563 頁?松浦＝加藤??
 23  最判昭和 28 年 9 月 11 日民集 7 巻 9 号 918 頁?新堂前掲注 3?720 頁?梅
本前掲注 5?735 頁???請求?基礎?同一???場合?実質的??第一
審?審理?経????????????審級?利益?問題???????
?解????
 24  ?????母法国????????伝統的?控訴審????訴??変更?
制限??建前?採?????????高橋前掲注 3?506 頁?
 25 最判昭和 38 年 12 月 27 日民集 17 巻 12 号 1838 頁?
 26  ??問題?検討??前提????????一部請求後?残額請求論??関
係?????????議論??????点?請求?縮減??一旦原告?審
判?対象???設定??被告???限度?紛争?決着?望??応訴???
?請求???????一部?原告?審判対象??排除??????被告?
紛争決着??利益??兼?合??????保障??????問題????
一部請求?可否????一般的?議論??異???視点??検討????
?????見解????兼子??前掲注 1?1440 頁?竹下守夫＝上原敏夫?
????????????観点???検討?行????重要??????
請求?縮減??????実体法的??金銭債権?可分性?前提????審
判対象?設定?当事者?権限???処分権主義?由来?????????
???一部請求論?関連????????自然?考?方??????梅本
前掲注 5?983 頁???????本稿????????問題??????
一部請求論??関係???????????????染野義信?請求?縮
減?我妻栄編集代表?民事訴訟法判例百選??有斐閣?1965 年?70 頁以下?
賀集唱＝松本博之＝加藤新太郎?基本法???????民事訴訟法 2?第
4 版???日本評論社?2012 年?43 頁以下?谷口安平????
 27 染野前掲注 26?71 頁?
 28  大正改正前?????旧々民事訴訟法 196 条 2 号??????訴?変更?
典型例????申立?減縮??規定??????????沿革?考慮??
見解???????岩松＝兼子前掲注 2?237 頁注?9??賀集??前掲注
26?43 頁?谷口安平?参照?
 29  民事訴訟法学会?民事訴訟法講座第 1 巻??有斐閣?1954 年?196 頁以下
?菊井維大??特?一部請求論??関係?????述???????????
肯定説?前提??????解???????中村英郎?控訴審????訴
??変更?反訴?小室直人?小山昇先生還暦記念?裁判?上訴?中???有
斐閣?1980 年?79 頁?
 30  ??場合???原告?意思?明????????釈明権?行使?必要??
???岩松＝兼子前掲注 2?236 頁?石川前掲注 2?257 頁以下?賀集??
前掲注 26?305 頁?松本博之??飯塚前掲注 2?259 頁?梅本前掲注 5?9823 頁?
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 31  菊井維大＝村松敏夫?民事訴訟法Ⅱ?全訂版??日本評論社?1989 年?162 頁?
岩松＝兼子前掲注 2?235 頁?石川前掲注 2?256 頁以下?新堂＝福永前掲注 2?
331 頁?梅本??松本＝上野前掲注 3?634 頁?賀集??前掲注 26?305 頁?松
本博之??梅本前掲注 5?982 頁???
 32  最判昭和 24 年 11 月 8 日民集 3 巻 11 号 495 頁??????後?最判昭和
27 年 12 月 25 日民集 6 巻 12 号 1255 頁???????請求?趣旨?減縮?
????????訴??一部?取下??過?????述????????
???判例??請求?縮減?法的性質?訴??取下??????????
評価??見方????染野前掲注 26?70 頁以下?新堂＝福永前掲注 2?
332 頁?梅本??梅本前掲注 5?984 頁??????????事案???主
??債務者???連帯保証人 2 名?対???金 13 万円?連帯??支払?
??求??訴??提起??????第一回口頭弁論期日?????連帯保
証人??? 1 名?対????金 6 万 5000 円?請求?縮減????????
連帯保証人? 2 名存在??場合??主??債務? 2 分? 1?金額?請求?
??点?鑑????請求?理由??????????????????解
????????負担割合?対応??請求額?減少??????????
妥当??????意味??原告?意思解釈?????訴??一部取下??
判断?????解????????
 33 ????見解????兼子前掲注 4?342 頁?
 34  兼子前掲注 4?295 頁?兼子??前掲注 1?1439 頁以下?飯塚前掲注 2?259 頁?
???松本＝上野前掲注 3?651 頁???場合???放棄調書?作成???
請求?一部放棄??????明白????????望????????
 35  民事訴訟法学会?民事訴訟法講座第 3 巻?有斐閣?1955 年?196 頁以下?宮
崎澄夫??
 36  新堂前掲注 3?358 頁???見解?????手続的???請求?趣旨?変
更????書面???申立??行??????????相手方????送
達?????????????斎藤秀夫?請求?趣旨?縮減?性質?民商
法雑誌 36 巻 4 号 121 頁以下?
 37  三?月章?民事訴訟法??有斐閣?1959 年?108 頁???見解??????
手続的???請求?趣旨?変更????書面???申立??行?????
??
 38  ??見解?立???????判決????最判昭和 34 年 2 月 20 日民集 13
巻 2 号 209 頁??????
 39  請求?放棄?場合??確定??請求棄却判決?????敗訴判決?同一?
効力?生???民訴 267 条???対???訴??取下??場合??訴訟係
属?遡及的?消滅???民訴 262 条 1 項???????勝訴?敗訴???
???????????
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 40  一部請求?勝訴??上????????残部請求?事案?現実??目??
??裁判官?弁護士????????実務???指摘????瀬木比呂志
?民事訴訟実務入門??判例????社?2010 年?1 頁?
 41  ??見解?立???????新堂前掲注 3?337 頁?高橋宏志?重点講義
民事訴訟法上??有斐閣?2005 年?98 頁?伊藤前掲注 10?212 頁以下??
????
 42  斎藤前掲注 33?126 頁以下?松本＝上野前掲注 3?634 頁?梅本前掲注 5?
983 頁?
 43  ???実務上?請求?縮減??最終口頭弁論期日?主張?整理???口頭
????????多??????常?訴??変更?手続????????
????????手続的???重???感?????指摘????松本＝
上野前掲注 3?634 頁?
 44  菊井＝村松前掲注 31?167 頁?実際???被告?取下??暗黙?同意??
???????場合?多??????同 162 頁?
 45 兼子??前掲注 1?1586 頁?松浦＝加藤??
 46 高橋前掲注 3?503 頁?
 47 河野前掲注 1?43 頁注?18??
 48  控訴審?審判対象???理解????????第一審判決?対??不服?
?????見解?前提????????一部請求論?比????????
??訴訟上?請求??????見解?前提?????審理?範囲?上限?
設定?小?????過????????????????一部請求否定説
的?理解?????????
 49  ?????????創設的手続裁量???実務上?智慧???正当化??
??????兼子??前掲注 1?1586 頁?松浦＝加藤??
 50  不服?限定?場合?第一審?訴訟物???縮減???部分??????訴
??取下??????請求?放棄?類??法的効果?生?????????
 51  河野前掲注 1?43 頁注?18??小池一利?民事控訴事件?実務上?留意点?
判? 1270 号 23 頁参照?
 52  河野前掲注 1?43 頁注?18???????場合???手数料?追加納付?
必要????兼子??前掲注 1?1586 頁?松浦＝加藤??
 53  不服?限定?行?趣旨?????????????????????請求
?根拠?薄弱??????現????????????????????
弁論?全趣旨???控訴人?不利?斟酌??可能性?????
 54  ????一回結審????????多?現状???不服?限定?行??上
??審理?展開?見???訴??変更?行?時間的余裕???????場
合?多????予想????
   ???第一審??請求棄却判決???????場合??不服?限定???
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当事者?控訴審第一回口頭弁論?????直??訴?変更?申立????
?????一回結審?????????控訴審判決?理由中?訴?変更申
立??却下??判断?下??????????
 55  ??場合???????請求?一部放棄?意思?解釈??方?適切???
??
 56  実務上?単???請求?縮減??????方式?行??????????
井上繁規?民事控訴審?判決?審理??第一法規出版?2009 年?99 頁?
 57  大判大正 4 年 12 月 28 日民録 21 輯 2312 号参照?学説?????松本博之
?請求?放棄?認諾?意思?瑕疵?大阪市大法学雑誌 31 巻 1 号 173 頁?中
野貞一郎?請求認諾?訴訟要件?既判力?同?民事訴訟法?論点Ⅰ??判
例????社?1994 年?189 頁???反対?学説????新堂前掲注 3?
364 頁以下???
 58  最判昭和 24 年 11 月 8 日民集 3 巻 11 号 495 頁????????場合???
?????部分?????初??係属???????????????部
分?対??第一審判決?当然???効力?失?????????訴??取
下??効果?民訴 261 条 1 項??請求?放棄?効果?民訴 267 条??区別
???????????????疑問????新堂＝福永前掲注 2?329
頁?梅本??
 59  相手方?????取下?????審判対象?減少?????加??取下?
???行為自体??控訴人?請求?根拠?薄弱??????示?????
????????????同意??場合??????????
 60  ?????敗訴部分???不服?対象?????部分??????不利益
変更禁止?原則?民訴 304 条??対象????
 61 笠井＝越山前掲注 3?624 頁?林昭一??伊藤前掲注 10?569 頁???
 62 河野前掲注 1?43 頁注?18??
 63  最判昭和 52 年 7 月 19 日民集 31 巻 4 号 693 頁?伊藤前掲注 10?445 頁??
制裁?制度趣旨????濫用防止???機能?????説明????
 64  最判昭和 52 年 7 月 19 日民集 31 巻 4 号 693 頁?伊藤前掲注 10?445 頁以
下???
 65  実際??????????訴??取下??追加的変更?繰?返????場
合?考??????
 66  最判昭和 24 年 11 月 8 日民集 3 巻 11 号 495 頁?最判昭和 31 年 12 月 28 日
民集 10 巻 12 号 1639 頁?
 67  仮??第一審?請求?全部???一部?認容??判決?下?????場合?
判決主文?漫然?眺??第一審判決?控訴審??維持????考????
???????外観?奇貨????強制執行?全体???申?立??可能
性????????被告?????不安?持?可能性????高橋前掲注
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3?540 頁以下?
 68 鈴木＝鈴木前掲注 2?156 頁?右田??
 69  ?????①?控訴棄却??併???原判決?左????変更????掲
??変更?内容?記載?????大判昭和 14 年 12 月 4 日民集 18 巻 1407
号??②控訴?一部?理由??場合?同様??原判決?左????変更???
???残余部分?給付義務?掲?????東京高判昭和 42 年 5 月 31 日?民
集 22 巻 4 号 902 頁?搭載???第二審判決???③?控訴棄却??次??原
判決?請求?縮減???左????変更???????注意書?????
?大阪高判昭和 39 年 3 月 30 日高民 17 巻 2 号 97 頁??④控訴棄却?併???原
判決主文第○項??当審????請求?縮減???次????変更????
????減額後?給付義務?範囲?明示???????????鈴木＝鈴
木前掲注 2?156 頁?右田??
 70  高橋前掲注 3?540 頁以下?鈴木＝鈴木前掲注 2?156 頁以下?右田???
????例????最判昭和 45 年 12 月 4 日判時 618 号 35 頁????一?
本件控訴?棄却???二?現判決?左????訂正???三?控訴人?被
控訴人?対?金七〇万円?支払????判決主文?正当????
 71 新堂前掲注 3?764 頁参照?
 72 新堂前掲注 3?365 頁?
 73 高橋前掲注 3?541 頁注?68??
????????　桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授?
